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A B S T R A C T
T H E  E D U C A T IO N A L  S T R IV IN G S  OF TH E  UDF
There  is a continual reaction to educational system s by other social g roup in gs. 
In South A frica  the d ifferent political g roup s  are cu rren tly  reacting to the 
ex ist ing  educational system. Each of these political g roup s  has different 
political aims and expectations. A s political aims relate closely to educational 
aims, it follows that these political g roup s  will have different educational 
a sp ira t io n s .
The  United Democratic Front (U D F ) is one of the prom inent political g roup s 
active in the educational field. T h is  article d iscu sse s the educational 
asp irations of the UDF and endeavours to draw some conclusions.
The  U D F ’s involvement in education takes place via its va rio u s affiliates 
concerned with education. It is possib le to deduce what the U D F 's  educational 
asp irations are by investigating  these affiliates.
Pre sently  the U D F 's  most important contribution to education is its involvement 
with the National Education C r is is  Committee (N E C C ),  which implicates its 
involvem ent with People 's Education. It can therefore be deduced that the 
educational asp irations of the UDF are reflected in the princ ip le s of People's 
Ed ucation .
1. IN L E ID IN G
Sosiale s tru k tu re  word daar gestel om aan bepaalde behoeftes te voldoen, of 
om aan die mense geleenthede te bied v ir  die nakom ing van sekere 
verantw oordelikhede. Elk van hierdie st ru k tu re  of sam elew ingsverbande, streef
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na die be re ik ing  van 'n  bepaalde doelwit deu r 'n  bepaalde taak uit te voer 
vo lgens ’n bepaalde beleid (Van Scha lkw yk, 1986:9). Die skool is slegs een 
van hierdie sam elew ingsverbande.
Omdat die mens lid is van ve rske ie  sam elew ingsverbande, kan elke 
sam elew ingsverband nie maar s y  eie gang  gaan en n ik s  met ander 
sam elew ingsverbande te doen hê nie. Daar is 'n  noue samehang tussen  
sam elew ingsverbande (Van der Walt, et al, 1983:215-252) en dit kan aanvaar 
word dat die een die ander kan beïnvloed.
Elke ind iv idu  en gemeenskap lewe vo lgens lewensnorme en -w aardes wat gegrond  
is op 'n  bepaalde lew en sbe skou ing. H ierdie o o rtu ig in g s  is ve rv le g  met elke 
lewensterrein en bepaal die u itgang spunte  ten opsigte  van godsd iens, 
onderw ys, politiek, m enseverhoud inge en alle ander lewensterreine (Van 
Scha lkw yk, 1986:68-69). O nderw ys kan dus nooit neutraal wees nie omdat dit 
a ltyd in 'n  lewensf ilosofie gewortel is (Jooste, 1983:11).
O nderw ys moet die ind iv idu  se verm oëns, aanlegte, be langste llings en keuses 
in ag neem en elke leerling se potensiaal maksimaal ontplooi, maar onderw ys is 
ook daarop ge rig  om die k ind  voor te berei v ir  die eise van die samelewing 
(B a rn a rd , 1984:7).
Soos die skool, bestaan die politieke stelsel ook nie onafhank lik  van die res 
van  die samelewing nie. Daar word al hoe meer d eu r opvoedkund iges en sosioloë 
besef dat onderw ys wel polities bepaald is en dat die politieke beskou inge  van 
die dominante of heersende groep  in 'n  samelewing deu r onderw ys oorgedra 
word (Bot £• Schlemmer, 1986:1; Coombs, 1985:884). O nderw ys word in 'n  
groot mate bepaal deu r persone wat nie noodwendig opvoedkund ige s is nie, en 
d eu r die sosia le konteks waarin onderw ys p laasv ind  (Thom pson, 1981:21). 
Politiek is d u s  'n  determ inant van die on d e rw y sste lse l.
A s  daar g e k y k  word na onderw ys in S u id -A fr ik a ,  b ly k  d it dat politieke s ien in g s 
onlosm aakbaar ve rv le g  is met ve rw agtinge  ten op sig te  van onderw ys. Thom pson 
(1981:21) sé dat daar op 'n  onderw ysste lse l ge reageer word deu r ander elemente 
van  die samelewing. In  S u id -A fr ik a  kom reaksie  op die hu id ige  onderw ysste lse l 
vanu it ve rsk illende  politieke groepe ringe . V o lgen s  die dekaan van die Fakulteit 
O pvoedkunde  aan die U n ive rsite it  van W es-Kaapland, p ro f. Owen van den Be rg
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(1985:13), " . . .  schools have become the major thermometer of ou r political 
climate ..
T ydens 'n  toespraak in 1986 by geleentheid van die diplom aplegtigheid van die 
Sebokeng College of Education, het d r. G. van N. Viljoen, M in ister van 
O nderw ys en O ntw ikke lingshu lp , melding gemaak van die ve rpo litise rin g  van 
die onderw ys in Su id -A fr ik a ,  en die daarmee gepaardgaande on tw rigting. Die 
on tw rigting  wat hier ter sp rake  is, word veroorsaak  deu r konflik  tussen 
politieke partye en groeperinge, onder andere as gevolg van versk illende  
belewinge van die onderw ys in Su id -A fr ik a . D it b lyk  dus dat daar verske ie  
politieke partye en groeperinge  in Su id -A fr ik a  bestaan wat versk illende  
verw agtinge het ten opsigte  van die onderw ys. Die volgende v rae  ontstaan 
no u :
(i) Wie is hierdie politieke partye?
(ii) Op watter w yses is hulle betrokke by die onde rw ys?
(iii) Wat is hulle onderske ie  onderw ysstrew es?
Vanweë die beperkte omvang van die artikel, sal daar slegs g e k y k  word na
(i) een van hierdie partye wat prom inent f igu ree r ten opsigte  van onderw ys, 
naamlik die UDF;
(il) die U D F se betrokkenheid  by onderw ys in S u id -A fr ik a  en
(iii) wat die U D F se onderw ysstrew es is.
Die U D F, met ongeveer 700 geaffilieerde o rgan isa s ie s, verteenw oordig 'n  groot 
deel van  Su id -A fr ik a  se bevo lk ing, en is die grootste  charte ristiese  beweging 
in die land - met ander woorde die grootste  bew eging in die land wat die 
Freedom C ha rte r on d e rsk ry f.  Die U D F se betrokkenheid  b y  die onderw ys 
ge sk ied  deur middel van hierdie o rgan isa sie s, wat studentebew egings en 
onde rw yse rsun ie s inslu it (South A frican  Research Se rv ice, 1986:254).
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Om te bepaal wat die onderw ysstrew e van die U D F is, sal daar soos vo lg  te 
w erk gegaan word:
* Ee rsten s sal die UDF as 'n  politieke o rgan isa s ie  bespreek word. Daar sal 
aandag gegee word aan die s t ru k tu u r ,  doel en beleid van die organ isa sie , 
ten einde die U D F se betrokkenheid  b y  die onderw ys en die uiteindelike 
onderw ysstrew e  in perspektie f te sien.
*  Omdat die UDF se betrokkenheid by  die onderw ys deu r middel van sy  
geaffilieerdes gesk ied, sal daar in die tweede plek ko rtlik s aandag gegee 
word aan enkele geaffilieerdes van die UDF.
*  Ten derde sal die onderw ysstrew e van die U D F en die realise ring daarvan 
in People 's Education bespreek word.
2. B E G R IP S O M S K R Y W IN G
Die woord people sal in die artikel in die oo rsp ronk like  Engels ge b ru ik  word. 
In die terme van politieke groepe ringe  soos die U D F, dui people nie noodwendig 
bloot op mense nie. Die woord people word meestal g e b ru ik  wanneer daar na 
die pro letariaat ve rw ys word (Van  de r Walt, et a l., 1987:17). D it word ook 
soms ge b ru ik  om alle mense aan te dui, ongeag ras. D eu r die woord people 
d u s  bloot as mense te vertaal, sou iets van die ideologie daaragte r laat verlo re  
gaan.
Om d ieselfde rede sal enkele ander begrippe  wat in die terme van die UDF 
besondere betekenis v e rk ry  het, in die o o rsp ronk lik e  Enge ls g e b ru ik  word.
3. D IE  U D F  A S  ’N P O L IT IE K E  O R G A N IS A S IE
Die U D F is as 'n  nasionale o rgan isa s ie  op 20 A u g u s tu s  1983 te M itchell's  Plain, 
Kaapstad ge st ig  (South A frican  Institu te  of Race Relations, 1984:57) en kon 
reeds b inne 'n  jaar aansp raak  maak op ongeveer 600 geaffilieerdes, met om en 
by  2 ,5  miljoen lede (South A frican  Research Se rv ice , 1986:248; South A frican  
Institu te  of Race Relations, 1985:18; Laurence, 1984:273).
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Dat die U D F wel 'n  rol speel in S u id -A fr ik a , is du ide lik. T ydens ’n referaat 
gelewer te Potchefstroom op 23 A pril 1986, het mnr. L. le G range, M in ister 
van Wet en Orde, gesê dat die U D F, met u itsonde ring  van die alliansie tussen 
die Su id -A fr ik a a n se  Kommunistiese Party, die A frican  National C ong re ss  en die 
UDF, die be langrik ste  enkelfaktor is wat verantw oordelik  is v ir  die landswye 
on ru ss itu a s ie  (Le G range, 1986:19).
Die doel van die UDF is die daarstel van 'n  verenigde , demokratiese 
S u id -A fr ik a ,  sonder tuislande en groepsgebiede, waar die wil van die people 
in aanm erking geneem word, en waar daar geen apartheid en d iskrim inasie  is 
nie (South  A frican  Institute  of Race Relations, 1984:58). In 1987 het die UDF 
beslu it om die Freedom C harte r openlik te aanvaar, omdat dit die dokument is 
wat die o rgan isa sie  se politieke program  die beste om skryf (Morobe, 1987:27).
Lidm aatskap van die U D F gesk ied  deur affiliasie van ’n o rgan isa sie  en die UDF 
is oop v ir  enige persoon ongeag ras, kleur, geloof, stand of beroep. Die UDF 
bied aan ve rske ie  organ isa s ie s die geleentheid om as geaffilieerdes te veren ig  
op g rond  van breë beg in se lr ig lyne , maar tog outonomiteit te behou.
Omdat dit so moeilik is om die standpunte van so 'n  groot aantal geaffilieerdes 
te veren ig, hou die U D F doelbewus die gestelde doelwitte breed. Die U D F  poog 
nie om beleid v ir  s y  geaffilieerdes te form uleer nie, maar beklemtoon s y  rol as 
front om o rgan isa s ie s wat nie noodwendig d ieselfde ideologic het nie, te ve ren ig  
(F re d e rik se , 1987:151; South A frican  Research Se rv ice , 1986:257). Alhoewel 
geaffilieerdes hulle eie beleid maak en uitvoer, ondersteun  hulle almal die UDF 
se strewe na 'n  n ie -ra ss ig e  dem okrasie wat aan alle b u rg e rs  van Su id -A fr ik a  
ge lyke  geleenthede en regte bied.
U D F-geaffiliee rde s strek  oor 'n  wye spektrum  van die samelewing. Die 
s t ru k tu u r  van  'n  front bied die voordeel dat 'n  wye verske idenhe id  van 
o rgan isa s ie s  hulle tuis voel in die U D F. Die nadeel daarvan is dat dit die UDF 
bepe rk  tot breë beg in se lr ig lyn e  en dat d it besondere bele idsbepaling en 
-u itvoe r in g  strem (De la Harpe & Manson, 1983:66-67).
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4. E N K E L E  O N D E R W Y S B E L A N G H E B B E N D E  G E A F F IL IE E R D E S  V A N  D IE  UDF
V e rske ie  studente- en jeugo rgan isasie s is geaffilieerdes van die UDF, en hulle 
speel n rol in die toenemende eise om ve rand e rin g  in die onderw ys. Vanweë 
die s t ru k tu u r  van die U D F is dit nodig om enkele prom inente geaffilieerdes wat 
gemoeid is met onderw ysaangeleenthede, ko rt lik s  te bespreek.
4.1 C o n g re s s  of South A frican  Students (C O S A S )
C O S A S  is as ’n charte ristie se  bew eging in Mei 1979 ge st ig  (Anon, 1984:77) met 
die oog daarop om studenteprotes teen die hu id ige  onderw ysste lse l op sekondére 
skoo lv lak  te koórd ineer (N E C C , 1986:2), en was 'n  geaffilieerde sedert die 
st ig t in g  van die UDF.
Op 28 A u g u s tu s  1985 is C O S A S  deu r die M in iste r van Wet en O rde, mnr. Louis 
le G range, verban  ingevo lge  A rtike l 4 (1) van die Wet op B innelandse Ve ilighe id, 
Wet 74 van 1982 (C hange  Newsletter, 1985:25).
Die be langrike  rol wat C O S A S  gespeel het, b lyk  uit die reaksie op die 
ve rb a nn ing  van C O SA S . K ritiek  teen die ve rbann ing  van C O S A S  is onder meer 
u itge sp reek  deu r die re ge ring  van die V S A ,  die U D F, die National Union of 
South A frican  Students (N U S A S ) ,  PFP-parlem entslid  Ken Andrew , National 
Education C r is is  Committee (N E C C )  en Azanian People 's O rganization (A ZA PO ) 
(South  A frican  Institu te  of Race Relations, 1986:386; 392; N EC C , 1986:15).
4 .2  A zan ian  S tu d e n ts ' O rgan isation  (A Z A S O )  / South A frican  National Students 
C o n g re s s  (S A N S C O )
A Z A S O , wat in 1987 sy  naam ve rande r het na S A N S C O  (New Nation, 19 
Februarie , 1987), is in 1979 ge st ig  as die studentevleuel van A Z A P O  (Laurence, 
1987:39), 'n  sw art bew ussyngroep . S A N S C O  se taak sou wees om die aktiwiteite 
van sw art studente aan tersiê re  in r ig t in g s  te koord ineer (N E C C , 1986:2).
S A N S C O  het egter in 1983 een van die eerste geaffilieerdes van die UDF geword 
(Laurence, 1987:39) en die Freedom C ha rte r amptelik o n d e rsk ry f.  H ierdie stap 
het A Z A S O  in d irekte opposisie  geplaas teenoor A ZA PO , wat A Z A S O  se stig t ing  
v ie r jaar tevore  geborg  het.
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SA N S C O  hu ld ig, soos C O SA S ,  die standpunt dat die hu id ige 
on derw ysvoorsien ing  in Su id -A fr ik a  blanke vooru itgang en heerskappy bevorder 
en beklemtoon ook die ooreenkoms wat daar bestaan tussen  Su id -A fr ik a  se 
onderw ysbe leid  en die regerende party  se politieke beleid. Op beide terreine 
word 'n  beleid van segregasie  gevolg (Anon, 1984:71-72).
A s  ideaal v ir  die onderw ys haal A Z A S O  uit die Freedom C harte r aan: "T h e  
doors of learn ing and cu lture shall be opened" (National C o -o rd ina tin g  
Committee - Education Charte r, 1986:3) en meer spesifiek: "T h e re  shall be 
free, com pulsory, equal (and relevant) education fo r all" (Anon, 1984:74).
In 1982 het A Z A S O  'n  veldtog (The  Educational C ha rte r Cam paign) van stapel 
ge stu u r om onderw yse ise  van al die people van Su id -A fr ik a  te versamel, met 
die oog daarop om dit in 'n dokument (The  Education Cha rte r) te formuleer. 
C O SA S ,  die National Union of South A frican  Students (N U S A S ),  en die National 
Education Union of South Africa  (N E U SA ) het hulle ook by  die veldtog ge skaa r 
(N EC C , 1986:3; Anon, 1984:75). Die U D F het sy  geaffilieerdes aangemoedig 
om aan die Education C ha rte r Campaign deel te neem (South  A frican  Research 
Se rv ice, 1986:254).
In  September 1987 is daar beslu it om die Education C ha rte r Cam paign as 'n  
sub-kom itee van die N EC C  te inkorporee r (Dew ar & Philcox, 1988:4).
Die feit dat die veldtog nieteenstaande teenkanting en stru ike lb lokke  
voortgegaan het (as deel van die N E C C ),  dui daarop dat die behoeftes wat 
aanleid ing gegee het tot die ve ldtog, steeds bestaan.
4 .3  National Union of South A fr ican  Students (N U S A S )
N U S A S  is in 1924 b y  G rey  Kollege in Bloemfontein ge stig. Die doel van N U SA S  
was vo lgens die eerste president van die o rgan isa sie , Leo M arcquard , om 
sam ewerking tussen studente op nasionale en internasionale v lak  te 
bew erkste llig. N U SA S  was aanvank lik  s leg s betrokke  by
un iversite itsaangeleenthede, maar het in 1962 'n  g ro te r politieke rol begin speel. 
In  dié Jaar is A lbe rt  Luthu li, p re sident van die A N C , ve rk ie s tot ere -p residen t 
van N U S A S  (Wilson et a l., 1984:172-173) en so is N U SA S  se simpatieke 
ge sindhe id  teenoor die A N C  bevestig.
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N U S A S  het hegte ve rhoud inge  ontw ikkel met C O S A S  en A Z A S O  (Wilson et a I ., 
1984:166) en het op 20 A u g u s tu s  1983 een van die eerste geaffilieerdes van die 
U D F geword (Bora ine , 1984:171).
N U SA S  meen dat die hu id ige onderw ysste lse l ge b ru ik  word om die wyse waarop 
die gem eenskap georgan isee r is, te re gve rd ig  en in stand te hou. Vo lgen s 
N U S A S  m isluk die hu id ige  onderw ysste lse l omdat dit nie die onge lykhe id  in die 
g ro te r stelsel - die politieke stelsel - kan re gve rd ig  of in stand hou nie. Die 
hu id ige  onderw ysste lse l slaag ook nie daarin  om in die m annekragbehoeftes van 
die land te voorsien  nie, en daarom g r y p  m aatskappye, soos A ng lo  American, 
self in deu r fondse te voorsien v ir  akademiese ondersteun ingsprogram m e 
(Ph illip , 1984:81-85).
4 .4  National Education Union of South A fr ica  (N E U S A )
N E U SA  is op 11 Jun ie  1980 in Johannesbu rg  ge stig . D ie s t ig t in g sve rgad e rin g  
is bygewoon d eu r ongevee r 600 on de rw yse rs, akademici en ander 
belangste llendes ( S A IR R ,  1981:461-462).
In 'n  pamflet aan N EU SA -le d e  (1982) ve rk la a r die unie homself as 'n  n ie -ra ssige  
v e re n ig in g , ge st ig  deu r opvoedkund iges, in 'n  situasie  waar die be langrik ste  
o n de rw yse rso rgan isa sie s  'n  ra sse -ka rak te r het as gevo lg  van die 
apa rth e id stru k tu u r van onderw ys in Su id -A fr ik a .
In dieselfde sk ryw e  stel N E U SA  sy  beeld en doel as onder andere die daarstel 
van 'n  enkele, ve ren igde  en ge lyke  onderw ysste lse l, waarin skole, kolleges, 
techn ikons en un ive rsite ite  oop sal wees v ir  alle S u id -A fr ik a n e r s . Deur 
oorlegp leg ing  met onde rw yse rs, ouers, studenteliggam e en die breër 
gem eenskap sal daar gepoog word om 'n  dem okratiese en ekonom ies-regverd ige  
gem eenskap daar te stel, waar onderw ys v ry e lik  en op ge lyke  v lak  aan almal 
be sk ikbaa r is. H ierdie beleid reflekteer die beg inse ls van die UDF.
4 .5  South A frican  Youth  C o n g re s s  (S A Y C O )
S A Y C O , die grootste  geaffilieerde van die UDF, is op 28 Maart 1987 in Kaapstad 
ge st ig  en het na bew ering 'n  ledetal van tussen  600 000 en 700 000 en 'n 
o n d e rsteun in g sb a sis  van twee miljoen (N idd rie , 1987:3-4),
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S A Y C O  ve rk laa r dat daar benewens die onderw yse ise  van studente, die jeug 
ook eise stel op ander gebiede soos die politieke en ekonomiese terrein (N iddrie, 
1987:5). S A Y C O  wil ook die w erkende en w erklose jeug betrek, sonder om 
studente uit te slu it (S A Y C O  National Executive  Committee, 1987:4).
S A Y C O  sien v ir  S A N S C O  (die voormalige A Z A S O ) en N U SA S  as sy  
su ste r-o rga n isa s ie s  en steun ook die N E C C  (S A Y C O  - p e rsve rk la r in g , 1987:4). 
A s  geaffilieerde van die UDF neem S A Y C O  ook deel aan aktiwiteite rondom 
People 's Education en protes teen die ve rbann ing  van die A N C  (Anon, 1987:3).
4 .6  National Education C r is is  Committee (N E C C )
In IS IZW E - the Nation, die joernaal van die U D F (1987;6), word vermeld dat 
die U DF tydens sy  National United Action Cam paign ve ren ig  is met die N EC C . 
Die N EC C  wil saam met die U D F, C on g re ss  of Sou th -A frican  T rade  Unions 
(C O S A T U ) en SA Y C O  staan in die s try d  v ir  ware dem okratiese en n ie -ra ssige  
onderw ys (Dew ar & Philcox, 1988:2). Die onderw ysstrew e van N EC C  soos dit 
na vore  kom in People 's Education, verteenw oordig du s  ook dié van die UDF.
In Desember 1985 het die Soweto Parents C r is is  Committee (S P C C )  - wat in 
O ktober 1985 gestig  is - die eerste nasionale konferensie  oor die on d e rw y sk r is is  
b y  die U n iversite it van die W itwatersrand gehou. Dié byeenkom s is bygewoon 
deu r sowat 160 belanghebbende groepe (ook studente, ouers en onde rw yse rs) 
en v ir  die eerste keer is die begrip  People 's Education in S u id -A fr ik a  geopper 
(Bo t, 1986:47-48; Zille, 1987:25).
T yd e n s  die konferensie is 'n  aantal algemene re so lusies geform uleer wat die 
U D F -b e g in se ls  van dem okrasie weerspieël, en die belang van sam ewerking 
tu sse n  ouers, onde rw yse rs  en leerlinge beklemtoon. Die N EC C  het ook tydens 
genoemde SP C C -kon fe re n s ie  tot stand gekom met die opd rag  om programme te 
form uleer v ir  die bevorde rin g  van People 's Education op alle v lakke.
In Maart 1986 is 'n  N E C C -k o n g re s  in D urban  gehou. Die meeste reso lusies 
geneem tydens die kongre s was nie d irek  relevant v ir  onderw ys nie. Die feit 
dat die N EC C , spesifiek  as 'n  onderw yskom itee, re so lusies neem oor sake soos 
Inkatha  en die R e agan -rege ring , dui du ide lik  daarop dat hulle, soos die U D F 
en s y  ander geaffilieerdes, onderw ys en politiek nie a fsonderlik  beskou nie.
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Daar is wel tydens die kongre s beslu it om die aanbevelings van 'n  ad 
hoc-kom itee van People 's Education oor People 's Education, te aanvaar.
Die N EC C  poog om die steun van die people te v e rk ry  d eu r hulle te betrek b y  
die program , ’n onderw ysbe le id  te ontw ikkel wat voldoen aan die behoeftes van 
die people en 'n  onderw ysp rogram  en k u rr iku la  te ontwerp v ir  People 's 
Education (M orphet, 1987:3-4).
Die N EC C  s la g sp re u k : "Peop le 's  Education fo r People 's Power", toon 'n  
ideologiese ooreenkoms met die U D F -dek la ra s ie  ( . . .  a united, democratic South 
A frica  based on the will of the people . . . )  en die Freedom C ha rte r (The  People 
shall g o v e rn !).
5. D IE  O N D ER W Y SST R EW E  V A N  D IE  UDF
Uit die voorafgaande be sp re k in g  b lyk  d it dat U D F-geaffiliee rde s dit eens is dat 
onderw ys nie losgemaak kan word van die politieke bedeling nie. Die U D F se 
onderw ysstrew e reflekteer ook s y  politieke doel en beleid.
Wanneer die onderw ysstrew e van  die U D F bespreek word, moet daar ook ge kyk  
word na People 's Education, want die U D F  steun die onderw ysdoel waaraan die 
N EC C  aktief werk, naamlik People 's Education (K ru s s ,  1987:50).
V e rvo lge n s  sal daar g e ky k  word na wat deu r People 's Education (en dus ook 
deu r die U D F) in die plek van die hu id ige onderw ysste lse l gestel wil word, deur 
aandag te gee aan die vo lgende komponente van ’n onderw ysste lse l:
*  Beheer oor die onderw ys.
*  Skoo lste lse l.
*  Kurriku lum .
*  O n d e rw yse rsop le id in g .
5.1 Beheer oor die onderw ys
V o lgen s die kong re sre so lu s ie s van  die SP C C -k o n fe re n s ie  gehou in Desember
1985, sal daar deu r People 's Education gestreef word om die hele gemeenskap 
(ouers, studente, onde rw yse rs en w e rke rs) te betrek by die in is ië ring  van en
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beheer oor onderw ys. Die people van Su id -A fr ik a  behoort in beheer te staan 
van alle aspekte van hulle lewens (S isu lu , 1986:104), en dus ook van die 
o n d e rw y s.
O nde rw yse rs word versoek  om betrokke te raak by die stryd  om demokratiese 
beheer oor die onderw ys deu r progressiew e onde rw yse rso rgan isa sie s, soos 
N EU SA , te ondersteun (S isu lu , 1986:106).
5.2 Skoolstelsel
Daar bestaan soms die wanopvatting dat People 's Education slegs betrokke is 
b y  sekondêre onderw ys. n Hele paar bronne dui egter op die teendeel. In 
Oktober 1987 het die N EC C  tesame met die Fakulteit O pvoedkunde van die 
U n iversite it van W es-Kaapland, 'n  konferensie gehou met die tema "Peop le’s 
Education fo r Teachers". T ydens hierdie konferensie is onder meer die kwessie 
van voorskoo lse  onderw ys en People 's Education bespreek.
Uit die be sp rek in g  het geb lyk  dat die ideaal v ir  voorskoo lse  onderw ys gesien 
word as 'n  omgewing sonde r s illabusse, eksamens, dreigemente en straf, waar 
k inde rs aangemoedig behoort te word om die wéreld en hulle eie verm oëns te 
ontdek. O nafhanklikhe id , v ryh e id  en die ontw ikke ling van sosiale, emosionele, 
kognitiewe en kreatiewe aspekte behoort reeds op voorskoolse  v lak  bevorde r 
te word.
’n Behoefte aan ge sk ik te  stories en boeke, wat nie ek sk lu s ie f 
b lank/Europees/Am erikaans is nie, is ook ge ïdentifiseer (N E C C  & UWK, 
1987:50).
T yd e n s ’n w erksw inke l wat by bovermelde konferensie  gehou is, is geopper 
dat People 's Education op primêre skoo lvlak  leerlinge se taalontw ikkeling en 
kritie se  denke wil bevorde r deu r leerlinge aan te moedig om te lees, te praat 
en te d ink .
B e sp re k in g s  tydens genoemde konferensies het 'n  leemte b y  hu id ige  
skoo lhandboeke v ir  prim êre skole ge ïdentifiseer ten opsigte  van die ontw ikke ling 
van  leerlinge se k ritie se  denke. Van  den Heever (1987:28-35) voeg daarby 
dat handboeke v ir  prim êre skole s leg s vanu it b lank-W esterse  beskou in g  g e sk ry f
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is en byvoorbeeld  slegs illu strasie s van b lankes bevat, of swartm ense as 
w e rkers tipeer. V ir  People 's Education (wat streef na 'n  n ie -ra ss ig e  en 
dem okratiese gem eenskap) is dit onaanvaarbaar. Soos in die geval van 
p re -p rim êre  onderw ys bestaan daar dus 'n  behoefte aan ge sk ikte  materiaal, soos 
boeke met in te r-ra ss ig e  illu strasie s wat m u lti-ku lture le  aktiwiteite uitbeeld.
People 's Education het aanvank lik  na vore  gekom uit 'n komitee (die SP C C ) wat 
in die lewe geroep is om probleme in die sekondêre onderw ys te hanteer. Wat 
People 's Education dus by pre -prim ére en primêre skole wil bereik, geld ook 
v ir  sekondêre skole. O nderw ys behoort daarop ge rig  te wees om leerlinge voor 
te berei v ir  n dem okratiese S u id -A fr ik a .
People’s Education ken 'n  be langrike  rol toe aan die un ive rsite ite  in die toekoms 
van S u id -A fr ik a .  Voorstaanders van People 's Education meen dat un ive rsite ite  
op g ro n d  van gem eenskapsbehoeftes eerder as die behoeftes van 
m inderheidsgroepe, oor hulle priorite ite  moet herbesin. Akademici word ook 
gemaan om hulle trad isionele neutraliteit en wetenskaplike objektiwiteit te 
he rbed ink  (K ru s s ,  1987:55).
U n iversite ite  word ve rsoek  om die ontw ikke ling  van People 's Education v ir  skole 
te steun, deur onder andere die ontw ikke ling  van alternatiewe leerinhoude en 
onderw ysm etodes, en die op le id ing van on de rw yse rs v ir  People 's Education. 
Seke re  un iversite ite, soos die U n ive rsite it  van die W itwatersrand, die 
U n ive rsite it  van Natal en die U n iversite it  van W es-Kaapland, het reeds positief 
op h ierdie beroepe ge reageer (K ru s s ,  1987:54-58) en opvoedkund iges aan 
un ive rsite ite  soos die Potchefstroom se U n ive rsite it  v ir  C h r iste like  Hoër 
O nderw ys, wat nie ten gun ste  is van People 's Education nie, het ook kennis 
geneem van die doel van People 's Education en daarop gereageer.
People’s Education erken ook die rol van die w erker in die onderw ys. D it b lyk  
daaru it dat die standpunte  van Alec Erw in van C O SA T U , ook ve rvat is in die 
gepub lisee rde  bundel referate van die kongres: "Peop le 's  Education for 
T e ach e rs" gehou op 9-10 O ktober 1987 en gereël deu r die N EC C  en Fakulteit 
O pvoedkunde  van die U n ive rsite it  van W es-Kaapland. Erw in is van mening dat 
die k ra g  van onderw ys daarin geleë is dat almal onde rw yse rs word in 'n  p roses 
van interaksie  met mekaar (p. 14). Nkondo van N E U SA  deel h ierdie s ien in g  en
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meen dat daar v ir  w erkers in fabrieke ook onderw ysgeleenthede geskep  moet 
word (1986:21).
D eu r People 's Education word almal onde rw yse rs  van dit waarvan hulle kennis 
het, en leerders van dit waarvan hulle nie kennis het nie.
5.3 K u rriku lum
Vo lgen s Nkondo (1986:21) is die inhoude van ku rriku la , s illabusse  en 
onderwysm ateriaal, asook metodes, slegs be langrik  binne die b reër raamwerk 
van die p ro se s om 'n  nuwe politieke stelsel, waarna bew egings soos die UDF 
streef, daar te stel. Nuwe ku rriku la  en sillabusse  kan 'n  be langrike  rol speel 
in die ve rw yde rin g  van politieke vooroordele en die daarstel van akkurate 
ge sk ieden isw eergaw es.
Na afloop van  die Maart 1986-konferensie, het die N EC C  die People 's Education 
Secretariat onder le ierskap van Zwelakhe S isu lu  in die lewe geroep. Die 
Sekretariaat het People 's Education Com m issions ge stig , wat die opd rag  gehad 
het om nuwe ku rriku la  en sillabusse  te voorsien . Daar moes aandag gegee word 
aan w yses om die hu id ige  sillabusse  op 'n  alternatiewe w yse  aan te bied binne 
formele onderw ys, sodat die hu id ige  leerinhoude aangewend kan word ter 
bevorde rin g  van die doelstelling van People 's Education. A lternatiewe 
programme moes ook ontw ikkel word om buite skole leerinhoude te akkommodeer 
wat nie tans in die ku rriku la  ingeslu it  is nie.
Die People 's Education Commissions moes begin met die omvattende taak van 
die ontw ikke ling  van alternatiewe k u rriku la .
Die People 's Eng lish  Commission het reeds in 1986 'n  p e rsv e rk la r in g  oor Enge ls 
v ir  People s Education u itgere ik. Uit die p e rsv e rk la r in g  b ly k  dat die voorstelle 
wat deu r die komitee gemaak is, gebaseer is op die Freedom C ha rte r, reso lusies 
van die Education C r is is  Conferences van 1985 en 1986, die Education C harter, 
en die p riorite ite van die gemeenskap en w erkersbew egings. D it b ly k  ook ewe 
veel polities as opvoedkund ig  van aard te wees.
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K ru s s  (1987:41) merk op dat daar 'n  ne ig ing is om die studie van taal en 
letterkunde, soos tekste van ander vakke , in People 's Education te integreer. 
D it beteken dat die konvensionele ske id in g  tussen vakke  hersien sal moet word.
O o r People 's H isto ry  is daar al besin. 'n  W erkboek is ontw ikkel met die titel: 
What is H isto ry ?  In die boek word daar voo rs ien ing  gemaak v ir  aantekeninge 
en 'n  eva lue ring. Die boek ve rsk il d u s  van die tradisionele handboek en is 
nie ’n finale p roduk  nie. D it maak voors ien ing  v ir  onderw yse rs en studente 
se kommentaar en aanbevelings. D aa rdeur word studente, akademici en w erkers 
betrek by die p roses van ku rriku lum on tw ikkke ling  (N E C C  t  UWK, 1987:11-12).
Die People 's Mathematics Commission het reeds begin met die bep lanning van 
nuwe W iskunde -s illabu sse . T yd e n s  'n  kongres (N E C C  & UWK, 1987:40-43) is 
daar u itgew ys dat die ve rbo rge  ku rriku lum  in W iskunde  tans ge rig  is op 
onderw ys v ir  oo rheers ing  teenoor onderw ys v ir  o n d e rd ru kk in g . A lternatiewe 
w e rkskaa rte  moet ontw ikkel word en daar moet meer geb ru ik  gemaak word van 
p rogre ssiew e  onderw ysm etodes, soos groepw erk, eerder as die tradisionele 
metodes. Sodoende sal sam ewerking en dem okrasie bevorde r word.
Daar is a andu id ing s dat 'n  People 's A fr ika an s  v ir  People 's Education ontw ikkel 
mag word (Van den Heever, 1987:24-28). Tot d u sv e r  is daar nog nie volledige 
ku rriku la  be sk ikbaar nie.
5 .4  O nderw yse rsop le id ing
O n d e rw yse rs  v ir  People 's Education moet, soos hulle studente, in staat wees 
om kritie s te reageer op sosiale en kulturele faktore  en bewus wees van hulle 
vermoë om ve rande rin g  teweeg te b r in g  (N E C C  & UWK, 1987:24), soos om 
studente behulpsaam  te wees met die to tstandb reng ing  van demokraties ve rkose  
studenterade ( S R C 's ) .
V e rd e r  moet hulle in sam ewerking met ouers en gemeenskappe 
O u e r-O n d e rw yse r-S tu d e n te ve re n ig in g s  by alle skole stig. O nde rw yse rs is ook 
verantw oordelik  v ir  onderw ysersop le id ingsp rogram m e (K ru s s ,  1987:21).
Om on de rw yse rs te lewer wat die gemeenskap van People 's Education kan 
voorsien , sal toepaslike op le id ing op un ive rs ite itsv lak  reeds vanaf die eerste
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jaar v e rsk a f moet word. Dosente moet du s  ook geskool wees in People's 
Education (K ru s s ,  1987:57; N EC C  t UWK, 1987:22).
6. SA M E V A T T E N D E  G E V O L G T R E K K IN G S
People 's Education kan opgesom word as 'n  n ie -ra ssige , n ie -seksistie se, 
demokratiese onderw ysste lse l v ir  almal, waar people geleer sal word dat " ( i ) f  
you know, teach, if you do not know, learn" (Nkondo, 1986:21).
K ru ss  (1987:63) meld dat People 's Education uit die o n d e rw y sk ris is  gebore is 
en dat dit 'n  pog ing  is om die probleem van 'n  onderw ysste lse l v ir  die toekoms 
aan te spreek. D it is egter 'n  p ro se s en alle aspekte van People 's Education 
is nog nie ten voile ontw ikkel of afgehandel nie.
Sommige ondersteuners van People 's Education sien dit as die w yse  waarop die 
onderw ysgevo lge  van die Freedom C ha rte r vergesta lt word (Van  den Heever, 
1987:2). D it is inderdaad so dat die beg inse ls van People 's Education heeltemal 
ooreenstem met die beg inse ls wat in die Freedom C ha rte r uiteengesit word.
S isu lu  sê dat ook die blanke gem eenskap b e v ry  moet word van 
aparthe idsonderw ys omdat dit geen k ind - ook nie die blanke k ind  - toerus v ir  
die toekoms nie (1986:115). People 's Education moet alle inwoners van 
Su id -A fr ik a  toerus en voorberei v ir  'n  n ie -ra ssige , demokratiese S u id -A fr ik a  
en is nie slegs v ir  swartes bedoel nie.
D it b lyk  dus dat die beg inse ls van People 's Education in lyn is met die breë 
beg inse ls van die UDF.
Die U D F se be langrik ste  insette op die terre in  van die onderw ys is w aarskyn lik  
sy  betrokkenheid  by die N EC C , en daardeur ook b y  People 's Education.
Wanneer die onderw ysstrew e van die UDF en die beg inse ls van People 's 
Education bestudeer word, b lyk  dit dat daar wel opvoedkund ig-ve ran tw oordbare  
aspekte is. Daar word byvoorbeeld  e rkenn ing  gegee aan die belang van 
ouerbetrokkenhe id  en o u e rin sp ra a k . Die vennootskap tussen  ouers en 
onderw yse rs en die belang van leerlingdeelname in die onderw ysgebeure , word
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ook erken. G em eenskapsbetrokkenheid  by en in sp raak  in onderw ys word 
voo rge sta an .
Die ontw ikke ling van die mens vanaf voorskoolse  stadium tot tersié re  onderw ys, 
en selfs volw asse onderw ys buite die formele onderw ysste lse l, word ook deur 
People’s Education aangespreek. Die feit dat leerlinge se kritiese  denke 
ontw ikkel moet word en dat leerlinge voorberei moet word v ir  hulle rolle as 
volw assenes in 'n  bepaalde samelewing, word beklemtoon.
Ten opsigte  van k u rriku la , b lyk  People 's Education te voldoen aan die vere istes 
van toekom sgerigtheid en re levanthe id .
Die be langrikhe id  van onderw yse rsop le id ing  word nie deu r People 's Education 
onde rskat nie. O nderw yse rsop le id ing  moet onderw yse rs van People s Education 
in staat stel om leerlinge te lei tot kritie se  denke.
Daar is egter ook aspekte van People 's Education wat nie onvoorwaardelik 
aanvaarbaar is nie.
Alhoewel dit du ide lik  is dat onderw ys nie losgemaak kan word van die politieke 
doel en beleid nie, kom dit tog teen stryd ig  voor dat die National Education 
C r is is  Committee se gemoeidheid meer met politiek is as met onderw ys, terwyl 
onderw ys die primére doel is w aarvoor die komitee aanvank lik  in die lewe geroep
Dit is opvallend dat van die re so lusies wat tydens die N EC C -kon fe ren s ie  in 
Maart 1986 geneem is, daar hoogstens v ie r van die dertien re so lusies is wat 
d ire k  met die onderw ys in ve rband  staan. Die ander is bloot politieke besluite 
en u itsprake . Dit laat die v raag  ontstaan of People 's Education dan nie maar 
bloot 'n  instrum ent tot politieke ve rande rin g  is nie, en of daar w erklik  kommer 
is oor die ontoereikende onderw ys wat toege sk ry f word aan 'n  ontoereikende 
politieke bedeling.
V o lgen s Van den Be rg  (1987:7-16) is People 's Education prim êr en fundamenteel 
'n  on de rw ysbe w eg in g . In die lig van die voorafgaande paragraw e kan hierdie 
stel ling in twyfel ge trek  word. Alhoewel die N EC C  se bemoeienis met politiek 
heeltemal ve rstaanbaar is in die lig van die UDF se doelste llings en
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beg in se lr ig lyne , kom dit tog voor asof daar tydens die N EC C -kon fe ren sie  in 
Maart 1986, 'n  gemoeidlieid met politiek op verske ie  terre ine was, ten koste van 
sam esprek ings oor die onderw ys.
Vo lgen s Van  der Walt et al., (1987:254) het People 's Education benewens die 
positiewe aspekte, ’n negatiewe inslag. Dit berus op 'n  onwetenskaplike basis 
waar dit gaan om handelinge soos ku rr ik u le r in g  en dit is onder meer 
o n ge struk tu ree rd .
Wanneer daar g e kyk  word na die s t ru k tu u r  en strategie  van die UDF en sy  
on dersteuners, b lyk  dit dat die beginsel van besluite neem op 'n g ra ssroo ts 
level, b yd ra  tot die ongestruktu reerdhe id  waarna Van der Walt et al. (1987) 
ve rw ys. Tog  is die besondere strategie noodsaaklik v ir  die navo lg ing  van die 
UDF se beg inse ls en beleid, w aarvolgens alle mense in sp raak  behoort te v e rk ry  
in besluitnem ing ten opsigte  van sake wat hulle raak.
Van der Walt et a l., (1987:254) w ys onder meer ook daarop dat People 's 
Education humanisties is en dat daar nie sp rake  is van Godgegewe norme nie.
People 's Education en die U DF deel wel sekere C h riste like  beg inse ls, soos 
naasteliefde en die beginsel dat alle persone ge lykw aard ig  geag behoort te word, 
maar nêrens in die beleid van die U D F word daar e rke nn ing  gegee aan God nie. 
Ook word daar nie in People 's Education 'n  plek toegeken aan God en 
C h r iste n sk ap  in die onderw ys nie.
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